



















































2 	「同郷会記事」同上， 1 頁。
3 	 李根源『雪生年録』文海出版社，巻一，十七裏（35頁）。
4 	 同上。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35	 夢魔「社会改良説」『滇話報』第 1 号，前掲， 6 頁。





























37	 磨厲「脩鉄道必先予備人材」『滇話報』第 5 号，1908年 9 月。
38	 太和魂「用圓用両判」『滇話報』第 5 号，同上。






























































44	 拙稿「清末雑誌メディアにおけるヴェトナム認識」東京都立大学『人文学報』第341号，2003年 3 月。































46	 同上， 6 頁。













































50	 同上， 6 頁。

